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I utbildningen till Skogsmästare vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg ingår ett 
examensarbete på 10 p. Examensarbetet har utförts på uppdrag av Sydved och syftet med 
arbetet har varit att undersöka betydelsen av underröjning i förstagallring. Det ekonomiska 
resultatet har analyserats med avseende på röjnings- och gallringskostnad samt det slutliga 
ekonomiska resultatet för fyra olika röjningsalternativ. 
 
Handledare har varit Lars Hedman.  
Abstract  
 
This report is a thesis work for a B.Sc. in Forestry exam at the School for Forest Engineers, 
SLU. The work was an assignment from Sydved and the aim of the work was to investigate 
the economical output of removing understorey trees before first thinning.  
 
Four treatments were studied. 
- no cleaning before thinning 
- cleaning of all trees less than DBH 5 cm before thinning 
- cleaning of all trees less than DBH 7 cm before thinning 
- cleaning of  all trees less then DBH 9 cm before thinning 
 
The result shows a decrease of the cost per m3 for the harvester with about 38% if all trees 
less than DBH 9 cm was cleaned before thinning compared with the un-cleaned area. At the 




Detta examensarbete är utfört åt Sydved och behandlar vikten av att underröja före 
förstagallring i bestånd med besvärande underväxt. Fyra olika behandlingar studerades: 
 
1. Ingen underröjning 
2. Röjning av samtliga stammar med DBH < 5 cm 
3. Röjning av samtliga stammar med DBH < 7 cm 
4. Röjning av samtliga stammar med DBH < 9 cm 
 
För att få en uppfattning om totalekonomin har röjningskostnaden, skördarkostnaden samt 
virkesintäkterna beaktats. Resultatet visas i tabellen nedan. 
 
Behandling Ingen röjning 
Röjning av alla stammar med DBH 
< 5 cm          < 7 cm          < 9 cm 
Röjningskostnad, kr/ha 0 2700 3000 3200 
Skördarkostnad, kr/m3fub 191 147 121 119 
Nettoinkomst, kr/m3fub 84 75 96 97 
 
En klar bild framträder som visar att det skiljer nettointäkten blir ca 22 % högre där samtliga 
träd mindre än DBH 9 cm röjts jämfört med den oröjda ytan.  
 
Skillnaden i nettointäkt mellan alternativet att röja samtliga stammar mindre än DBH  7 cm 
och alternativet att röja samtliga stammar mindre än DBH  9 cm är dock så liten att den kan 
förmodas ligga inom felmarginalen.  
 
Studien visar också att alternativet att bara röja stammar med DBH under 5 cm i brösthöjd ger 
den sämsta nettointäkten.  
 
En röjning av stammar med DBH under 9 cm kan förväntas gynna volymsutvecklingen och 
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1. INLEDNING 
 
Behovet av att underröja i förstagallringar är stort. En anledning till detta är att många 
röjningar inte utförts rätt från början och att detta skapar problem när det är dags för gallring.  
 
Syftet med denna studie var att visa den ekonomiska betydelsen av röjning av klen underväxt 
före förstagallring.  
 
Problemet med bestånd med stor andel klena träd är att det tar längre tid för skördaren att 
arbeta sig igenom dessa bestånd vilket medför att gallringen blir onödigt dyr för markägaren. 
Anledningen till att Sydved vill ha detta arbete utfört är för att få väl underbyggda fakta för att 
kunna presentera för markägaren, dvs. både fördelar och nackdelar med att underröja. 
 
Arbetet omfattade fyra stycken ytor (behandlingar) om vardera ett hektar. Objekten är i 
grunden så lika som möjligt och representerar de vanligaste brösthöjdsdiametrarna före 
gallring i det aktuella området.  
 
En viktig frågeställning är vilken betydelse underväxten egentligen har för skördarens 
prestation och hur kostnaden kommer att utveckla sig när man kör de olika objekten.  
 1
2. MATERIAL OCH METODER. 
 
För studien valdes 4 bestånd med så lika utseende som möjligt, både avseende beståndsdata 
och terrängfaktorer. I tabell 1 visas en sammanställning av bestånden före åtgärd. 
 






DBH, cm Stamantal 
per hektar 
1 G30 Tall 10 %, Gran 90 % 14,8 11,0 3600 
2 G30 Tall 8 %, Gran 92 % 15,0 11,2 3600 
3 G28 Tall 9 %, Gran 91 % 15,3 11,5 3500 
4 G30 Tall 10 %, Gran 90 % 15,2 11,1 3500 
 
Terrängen på provytorna har grundförhållande (G), ytstruktur (Y) och lutningsgrad (L) 
motsvarande klasserna 3 1 1 vilket kan anses som goda förhållanden i Skaraborg. 
(Terränklassificeringen G Y L indelas i klasser mellan 1-5, där 1 är bra och 5 är det sämsta). 
 
Fyra olika behandlingar studerades. Dessa var: 
- Ingen röjning 
- Röjning av samtliga stammar med DBH < 5 cm 
- Röjning av samtliga stammar med DBH < 7 cm 
- Röjning av samtliga stammar med DBH < 9 cm 
 
Samtliga ytor har ett ståndortsindex på G28 eller G30. Detta gör att tillväxten på de olika 
objekten är hög. Dessutom har samtliga ytor varit på gränsen till en försenad gallring. Detta 
har medfört att antalet ”grövre” träd har varit högt för att vara förstagallring. Enligt uppgift 
från Sydved är det vanligt i det aktuella området.   
 
De olika provytorna mättes före röjning, före gallring samt efter avslutat arbete. 
 
En yta lämnades oröjd och de övriga tre ytorna röjdes av Svenska Skogsplantors personal. 
 
Gallringen utfördes med en Valmet 901.1 med aggregat 945. Skördaren kördes av samma 
person hela tiden för att man skulle erhålla en så rättvis bild av prestationen som möjligt på de 




I figuren 1 presenteras hur den avverkade gagnvirkesvolymen på de olika objekten ser ut. 
Volymen kommer från skördarens listor och mäts i m3fub. Man kan se att uttagen i volym inte 



























 Figur 1. Skördaravverkad volym per provyta, m3fub/ha. 
  
I figur 2 visas hur många stammar som skördaren avverkat per hektar. Här kan man se en klar 
nackdel med att inte röja ur skördarens perspektiv. Skördaren har fått avverka betydligt fler 
stammar i det oröjda objektet jämfört med de övriga. Man kan också se att skillnaden inte är 
så stor mellan områdena som röjdes till 7 och 9 cm i brösthöjd. Här skiljer det endast 24 
































Figur 2. Antalet skördaravverkade träd per hektar. 
 
 3
I figur 3 visas medelstammens volym (m3fub). Här kan man se hur stor skillnad det blir 
mellan de olika objekten. Mellan den oröjda ytan och den yta där samtliga träd under 9 cm i 


































Figur 3. Medelstammens volym (m3fub) för det skördaravverkade virket. 
 
I figuren nedan visas skördarens prestation i m3fub per G15-timme. Man kan klart se en 
skillnad mellan de olika objekten och det är en klar fördel att röja hårt eftersom skördarens 































   
Figur 4. Skördarens prestation, m3fub per G15-timme, på de olika provytorna.  
 
Figur 5 visar drifttiden i G15-timmar per hektar vid de olika behandlingarna. Man kan se att 
tiden skiljer sig mellan de olika objekten, till fördel för området där man röjde till 9 cm i 
brösthöjd. Dock rör det sig inte mer än en timma mellan de tre röjda områdena. Det är det 






























Figur 5. Skördarens drifttid, G15-timme per hektar. 
 
I figur 6 ser man skördarkostnaden i kr/m3fub för de olika objekten. Man kan utläsa att 
kostnaden för den oröjda gallringen är betydligt högre än för de övriga behandlingarna. De tre 
röjda objekten ligger inom ett intervall på 28 kr/m3fub och den lägsta kostnaden har området 
som röjdes till 9 cm i brösthöjd. Det kostar 119 kronor/m3fub för markägaren att avverka. Den 





























Figur 7 visar vad det kostar att röja de olika objekten. De som har röjt på de olika objekten 


























 Figur 7. Kostnaden i kr/ha för att röja objekten. 
 
Figuren nedan visar den totala kostnaden för avverkning och röjning. Man kan se att den yta 
som kostar mest totalt är den som är röjd till 5 cm i brösthöjd. Man kan man också se att 











































I figur 9 visas det totala nettot för de olika behandlingarna. Med nettot avses intäkterna för 
sålt virke minus röjnings- och gallringskostnaden. Man kan se att nettot för det bästa 
alternativet (röjt till 9 cm) är 34 % högre än det sämsta alternativet (röjt till 5 cm) och 22 % 
























  Figur 9. Det totala nettot för varje objekt. 
 
Tabell 2 nedan visar en sammanställning av de olika objekten. 
 
Tabell 2. Sammanställning av olika objekten och behandlingarna. 
 
Behandling Oröjt Röjt till 5 cm Röjt till 7 cm Röjt till 9 cm 
Skördaravverkad volym, m3fub/ha 50 51,04 52,14 52,79 
Skördaravverkade stammar per ha 1250 865 660 636 
Skördaravverkad medelstam, m3fub 0,04 0,059 0,079 0,083 
Prestation, m3fub/G15-timme 4,10 5,44 6,12 6,55 
Drifttid per hektar, G15-timmar 12,21 9,38 8,52 8,06 
Skördarkostnad, kr/m3fub 191 147 121 119 
Röjningskostnad, kr/ha 0 2700 3000 3100 
Totala kostnaden, kr/ha 9550 10202 9309 9382 





En klar bild framträder som visar att skogsnettot blir 22 % högre om man röjer till 9 cm i 
förhållande till nettot om man inte röjer för markägaren.  
 
Ska man underröja bör man göra det ganska hårt. Att endast röja stammar under 5 cm är det 
sämsta alternativet enligt mina undersökningar. Man bör röja till minst 7 cm i brösthöjd. Den 
som har ett verkligt ekonomiskt intresse bör röja hårdare till runt 9 cm i brösthöjd. Den totala 
avverkade volymen per hektar är dock ungefär densamma för samtliga behandlingar.   
 
En hård underröjning kommer verkligen att ge resultat när det är dags för andragallringen i 
form av en högre volymstillväxt per träd.  
 
Att skördaren får en bättre produktion ju hårdare man har röjt är helt klart eftersom 
medelvolymen på de skördaravverkade träden blir större vilket samtidigt innebär en lägre 
kostnad för skördararbetet. 
 
Man måste tänka på de olika förutsättningar markägare har. Vissa kan röja själva medan andra 
varken har tid eller kunskap om hur de ska göra. De som röjer själva rekommenderas röja upp 
till 9 cm i brösthöjd. Virket upp till 9 cm kan dessutom användas till ved om skogsägaren 
använder ved för uppvärmning av sin fastighet. Personer som behöver hjälp med att 
underröja, bör rekommenderas att minst röja till 7 cm i brösthöjd. 
 
Det estetiska intrycket blir dessutom betydligt sämre i ett oröjt bestånd än i ett röjt bestånd 
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